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>On tane niki! pon6eri8 Kader, 
^uoä rerum oblirerararum vetukgz mulris 
^iKculrArem objicic, A x)1er08qu6 ad inliiruto 
'äererret , uc vel in conam operiz calamum adji-
cianr , AviAi molel^iZ. conc^uielcalit. (^uo6 milii nunc 
svenire fareor , clum 6c 8criptorum annc^uorum ^lentis , Lc 
monumentyrum inopi^ me 3. pro^ollco revocari senrio, ut 
non mikl lTmere, yuoä captum exceciit. ^iKoriam 
contexere, perseZrave ; 8ecl ztn-
riczuit3tL8 evolvere non ^romzel^ , s^ä Oelium, utäicicur, 
N2tat0l em exyoscic. ^.morc^men in?Atri3M,cui)6icente(a) 
Fe^s,!nkl1cAM Arciuum el^:quin icj exu^erer,- 6e5enäitince-
p'tum,6c temeritack ms ablo!viu0rlum lpe^ant (b) ?^sc^L 
^ lcicilllmi 8op1ii^Xverba: 8i?ni enribus oKcium re6äere,cum 
" vet^rumäi^Ä) mmIsx nztl.NT prXcis;it, c^uantamXczvumeK 
" ?atrixÄriam repenäsne^ä ?arenndus etizm vivencilin!» 
riumproäür. eZo ine äucor^nect^lli meexiKimo,iIru-
ck koc sc mcom^otirv lckscilAsmare non ^ui6em rc5erre 
rriXornamenta,-^ inmeetiAmex^ntiameritz, teätamen^>ie-
mtem meam csualirercun^ue rel^ari pollim : 16 enim Zramm 
merici8 cestimonium fore conliäo, Iioc mzAiz', czuoä 5uave lic» 
" verlari inrcr^jore8 suo8,6c veten.imc>i<^arecen^ere, 
^ ai^ue eorum veneratiom to^um ls 6are. (^uoc! ^ c) 
^ eikzz-
sa) 5./»^. (i?) 
<c) Oc ext/^/o 
e?aturn est, Hno^ue (g) jam äuämn commenäavin. 
O^im autem cütkcile impeältumczue llt,tra6ere I^itiiorizm, ä 
monument» erutam, tum parum äe conammeo lperarepos-
tum: l'snmm erZo abeK,utcreäam, meulcimas Zencis nolirse^ 
onAmes accurate polle exleczui, m porius iennam, nc>n meclio-
crem eile 5acu!tatem , c>UX tot implicatas abliru5azczuä Zentis 
noKrzeres compleÄi, L^exa^mz conliZ^are pollit. ve^ 
romikitrll)uc),czu0äe^trtp0äo exceptum tit: ?ro!z2bi1ic)racu^ 
juzvis juclicio 1iken5 relin^uo : Ivlulrc^ minus cui^uam a^iquicÜ 
meorumobtruäero cu.pic>, c^uippe äilcenäiaviclu8, ^prompte 
aämlllurus, li meliora aiferamur. d5am omnia me äekciunt, 
Ttaz, rerumusu8, sublläia, apparatusHue 6o^rinX uberioris: 
Ünum me,prxlertimcumanimumaäanticzuilllmarevooo, lo-
' lacur^uoä me Zapienres 6c»cuerunt: ^  
6a <zuDäamcerMimz.elIe, ^uam^iu 
NOnäMtur üs cemora. 
s l. 
?)^.iu8(zvam vero rem iplam iNZre6l-
» ar,vocabuia miki introlpieienäa sunt, czuibus pritca Zen; 
appellaca eK, acq; kXc eo minus neZIiZenäa miki viäen-
tur, csuoc! rerumnotXäicilolent, Alaepe aäillaz inveliiAanclas 
attinent,conferuntcz;per multum. Oräiapautem 
nomine, czuoä primas terrae nolirX incolas tiaduille non 
^Ül)ito,6cfci0miliiaä5entiri Zravil?imo8 8cripcore8,cum ici po-
tiMmum miki arßumento el^: czuoci vetuliillitni QrXcorum (t>) 
" Zcttpcores, csuic^uiä verlus.Zeptencrionez ultra Lmaum L-
^ moäumP M0ncez,mareOalpium,Laucalia juga^oncum L u-
xinunA 
ft)^e5cio^ua Natale 5o!umäulcecl!necun<^os 
Vucit,Sc immemorez non linit esse lui. ^ 
W 1.^. I.. Z7.^. ,H. 
«xmumMrum amn6m'6c ^ .Ipes marecsue internum lltum el^,. 
Koc uno nomine appellarent. kottmoäum ver6 
^ cum autore ^a) 8LV1'5l^KUI^nomet^ usc^uec^uacz; in 
" 8armara^atc^ue (-ermanoz cranliretz cum^^aliiapu^sb)^/^ 
" 8eptentrionem univerlum in tria ^rimaip0rum,8ar-
" msranimA I^perboreorum Genera n0minaHz6ivi6erent,l!-. 
«Flaum vel 6cin(c) 
nomen aäepti sunt, c^uosran« 
cZem Sc (a) e/«^sjuclice,re<5iilu8 8^^V08 
poKerior Ttzz ^aurinana ( oblervante (c) T^es« 
eciam imitatione I^atininominiz T-exsjZ?,'»',. 
appeIlAvir,aceo8c!em KI?i7l^(^^8^uocz;^I<I!05el?e^ex 
^s«/s colliZi poceK, mm ^ 8?0MMUI^ appellari-
one a (3rTci5 notaros (j?) traclit, atczzäum kLt'k-
nomen a?rulli8 aci I^itliuano^ usq; (K) 
" extenäic,6um^;t1LM1I.I8 vereribu8 l^itliuaniam,6c reliczus^ 
eju8<iem ^enri8 provincias seciem atyuö oriZinemfuille, non 
2rrü?i^ic (>) X^?sn?,///«/,conrenninQzk05Le,6e mris^ parci? 
cipalle nomini tzu8,verolimi1eViclerur^ 
§. II. 8armatX aucem proce6ence tempore novaz lubin-
cle inKituedant colonia8, czuarum prima,. 6c li (k) se-
^uimurzMZximZ pars VLl^LOI exlLcei-e, 6^linnc tei-rXrrac^um 
inseciere; czuoä in5ra pleniu8 memorabc^ l^ic incerim racen-
<iUm non eK,Venecjo8pMmoctum, ludintrantidu8^tbii8, VL-
^VOKU^lin^-riO^U^ (qui8c^8'Z'II6c (!) 
I?'L^L81'I6c ^ L81^I, (m) 5i/L81'5>^I8'7'I <Zenic^ue 
(n) äicumur) nom^n. com muralle, 6c äivisa ä /»//'. 
«/s 
(a) II/)?-?'. ^71. sb) 1.,'ä 7 (^/>. L?. 
L s c / ^ t m 1 . / ^  I I I .  , ^ 5 .  ( 6 )  I / / '  
^11^. /».65s. (e ^ (,ö>s»,L. 1,/S. 1^./. 5/^. ^  1,/^. / 
/./. sk//»T'/c/V.^. 7-/^ 
/<?6. jA. (j) ^^5.1. 1.^. I. />. (k) 1,^. III. 
^/>. (I) 1^^. t/5 (7ct. ^/>. />6F. 6/f. ' 
hv) 1./^. II. ^0) /« ^11.. ^ 
- z v t ? T e N t e ' m Z c n o m e n  
odrinuille. LOn5er.(i,)/s^^7?s^/,czuu^/s7'^^«/ 
«äicitur^^ ^ ^s^ttL^ poli urrumcs, (c) c im re-
<enriore^ (6) 5/«55?-«5(e) Oum vc:ro ^ f)5cri-
s>torum nonnulli prXäiÄ08 Aliios commutar^ nomine <? O-
?tt08 2ppe11ant)profec^o lubin'äicant, Oorkorum proZeni-
emtuille ; in6e fortan evemr,ut l^O^I^I^ ap-
^ellatione ^ eliAnsremrapucl sx) ?o-
^rem^ ^ KIO8 eiiam atcs, collo-
est, udi nunc Ouretes 5ua8 seciezacq; 8zmoAet!^i IiÄbenc,ertim-
inen non neleiam, 3lirereo8<iem (j) interpre-
tsri. ^rczue k-ec quiäem prima A ÄNtic^uilllmZ. ?atriX Dentis 
nomina liri^m I?reviter<^ue perKrinxii Ut uItim08 ejus mores 
N0n ad!iorrere^Lur!3näi5, facTaczz conHruere, Lcex?ilk.!<()-
^L8^IOKUIVl, V^!>I^V()KUI^que monumennsarcelli 
«^uc Polle, olienäam; ceu6cäs VeQeäiLinteljiZenäapIerac;; 
" omniÄ,czuT?Iiüi0riX^0MANX 8c'riptore5 inciejam a's'rajano 
" Imperarore iäe 8^k.lvl^^l8 memoriX mancisruiir, Iiauä ine-
pte colliZe^e viäemr (k) c7^s«?55tt^. 
§. III. Ol^iliianis leculis alia recepta sunt, czuorumta-
men iUuä servQtatemporum terie, antic^uiuz viäecur, c^uvanre 
nominis speciä1i8 orißinem communicer I.IVOK.LL äiceban-
rur; czuiI^Z^IOVII liinr, (1) celie, <8c Lk-
Annor^nre, (n)a1Ü8 Dl6 
Eyffen 6^ Eyffländtv / (c>) 1.011 
src^ue I^O? (x)^^/s/?/>eNAM 1^1 LQIxlL 8, perinäe 
' " ^^ ae 
^a,b^c) /s5« (cj) I>^. III. C^/>. 
^^6A5.(e) If/«e^/'o (75n». (7^. I./o?. AI. <7//^. Hükt-
tnvch i/e I ex/«?/-
T'o?» I./, (7^v. 1./^. 504. 
( i )  i »  I " I ^ s m .  I . / o i . / ^ o .  
Is». 1.6s/>. ^ II./o/.^^. ^) I« ^e^p. I's/^.I. 
^ li»^. l^II. 
^I^III. ^m) T'oW. 1,/oi. 66.O. s11^ 
/o/.55.6.41. 42. (0) 5//? o/>. Oe/c^t. 
/oi. 4/. (x) n«». </5L 1. 1./.F.4/. 
sc terra eorunäem Lt iäem ttomett . 
rnulris koäiö 8criptoribus cum I^ivonia speciarim äiAa com-
munekadere Zememnott^am, mapricoM, etll, czuancio pri-
knumexortumk^kauäkscile explicars czuesmus, latente iä>i> 
plum cloc^Mmo baruw. onxinum inrerprete (a) <7/ttv^^s:(^uoä 
vero etZAm ?R.!.I58()8 6ici(K)/^/^o/^s(c)e'/«T/5/'tt/czble^ac, 
16 uno äuntaxat exemplo le mecm> Lc nvl^UÄM alidi proäieum 
sl!e,tut!oMrmareaul!M. "' 
i §. IV. ?oi ro eciam d äici ?/s/i5M<ev (ä) 
opinatur, noninani conje<^ur^, aucinsci-
t6verolimi1iniciini8 arAUmento,^uoä temporibug (7^s/sv/B-
Acm kTc cii<5da tic (>^()K.Z)Rn6e O ^  L 8 , vel 
rnurata litera L^^R.ISM8 Jppeü^t'onemsortitoz, prorlus 
exil^imare licet. 8criditnamcsue (e) /«?/?. Veneäos 
" proprio 6icio8 eam^oriciporcionem,quXin-
" 5ra 'saurum mortem Orienten^speAa^Lc incsr fönte8 IViurX, 
" Vravi,83vi,inc1uäiwr.u8^ue ^qiÄÜ^iznlsmÄArum occupcdÜe 
sc aclbuc poiuäero ^  t^orte enim lud Veneäoru^ ÄÜ-
^uancioeormn Portio in ora8 ImperiiKom^i, i^eci^licer iw 
I>Zoricum rniZravit. vero antiquicnz, cum (ÜAro^ . 
vingi reZnzrenr, appellatain eise Ke^ionein notiram (f) 
Mtt5F^^?e/?^)^ntil1ie5 KcieckAnu^cumke^e eciamvamX fümi> 
liariter coUocutuz^x vitak traciit clocetq;. ^on,vi-
äetur conZm^re , c^uoc! (Z) ^ 5^//?. Hanknoch äe?opu-
1o imer^reratur^uoci ^ F5?«/cie?rovincia expre^t; 8eä lalva 
reset^, c^uoniam li^lum usumcj-, ^criptoris 
«vi LaroIovinZici noniisäem verbis reääiäit) seä?rovinciam 
nominÄvit,quoä is Aente 5cfipiit. Verba Ii^clunt (li)<^ens 
^uXäain adeli,(8ueonidu8)1onZe poäta, hUX Vocamr.Ll-IOKl. 
§.V. 
^a) (7e^M. Ii/6.715 C. ^ 1.^7. />. 69/. (!z) 1.^. 7. (7^o^. C^/>. 7. 
(c) /. c. (6)7/6.77. II//?. (,'/?/>. ^7. 
se) m öo/o^ttm I>/6 III. /o/. i/o. ) I./5. ^ 
/4i5. sZ) ^ ^ Ctt)o^o?/<y/ ^^^7. 
^/L. /. /. ,> e^>. ^  ^  
L.Stö. 
H. V. (5UKT1L8 6c nominantur sa) 
7MS//cs,quem 5eqvuncur (b) (c) /s^. 
i 7 - F ^ /  ( P / s ä .  ^ 5 5 , ' / - ,  ( ? ) c ^ c a l i i ,  
ceu Sc ipta Lurecum vel (^unorum reKio (^)iequio-
z-Lku5äiÄse^,6cmutaca sudinäe duk.1^ in (^U-
^0I^L8,necnon <^UR.OI^I IncolX vocari ccepere. probö ta-
^mencüliinZuenäinokri,czuo8jamIulIrÄvimuz, (lUKL'sZZ, ad 
Ws5unt,quiinparte ^roloram collocanrur apuä (K)^/^sKs. 
»r«»6c (i)^/^^/?«/«:Äliie08(I!retX aälLridunt,6c 5uda1ii8no> 
minidn8va6t^1j,IclXi,<l!0berj,1'eIckme8,^!-aL.nane8)(i:uri0ne8, 
<^c»r^dante8 kincinäe apu6 (!^) 8criptore8 occurrunt. (^vam-
vi8 noliro8dotcead illisnomen Traxille kauä ä'^diororreeven^ 
ru inäe colliAam, quoä iUc>8 C^delc8 veX (czu°c Sc!<!iea Sc ^  c!e-
tti8 8L?drxAia Lc läsea 6cOinä^mene8 6c?^I.ne^6c?ellinuncia 
äicimr) (Üu1tore8fuille, excii^jz moäo 8criproridu8 conkec; 
C^delem vero 6c Ki8 quonäam ori8 culcarn^veamve jkadiram(l) 
(m) 6c alii ex 7^c,'/s l^cnlencer prodanr, 
unäeforce excerc>8 exculmsäivini ka^monia 6c nomini8ilml-
limäinem elicuille, etsin0ninäudjum,crecjidi!e tamen miki 
viäecur. I>Ieque contunäi 6eder nol^ra cum urd? vi-
cxceseOZ durienli8 seu^dXÜXLuriensiz, udidUKI^ el^^nti-
'üici8 5eäe8. De quo vici.(n) c7^^sve/?F> (o) e/s. 
aUiczne. ^ 
(a) Mo?-. O^. 1./6. III. /o/. 42./?. (i?) ,> C/^o«/V. (^/o». 1/6. 1^. -
/oi.^04. LT- (c) /» (7o^. H«co«^e H/Fo^. 1./6. II. 
/.196. (ä)/«L/^o«o/c^. /s/. >//.^,^^/24.?. (ei/« 1/6.1. 
- ^I./o/. /o. (5)1^^^. /^s. ^) 5^. 5/^7. 
c/«p. 1/6.I1I. 0/>. ^ 1III./>. s>?) 1,> 1^. 
/o/. 426. (i)/^(7^,. I^/>I. ss/. 45., k) Z7/k/. 
v/st/. 5/c-1/6. III. I^/o/. 9/. (7?-F5/^ / 
- ' Q6. ^ ./o/. 295.26. /f. 1/6. ^III./o/. 492.46. a'e 6^5o c/p. 1/6. /. 
?e)-sk5ttt,> c-7^ co/>. /<?/. 45?. (!) /^ ä/>. , 5F-
pip«m T'om. I./si. 66. e^/o/.?/.jA. (m) I,/6. /. (7-y. 
^^11./. 20s. (n) /» ^ //>n-e )<ö^//F (7^. ^ 1/. 
^/p. T'S«. I. /»/. 2/9. (0) /^/. -Nf. 1/^. I. F. Fi. c> 
52. §.«!/. ^ 
' Z.Vl. verö pnmuzlatitu provmc!« 
Kuju8 vocabula civitace quali germanica donaile, Lc inde CUts 
ltlNd composuille videmr,cum i8, quantum miluqmdemcon-
liar, plimuz nomini^ EmÄNd menrionem rsciatz Lcinlibro 
(a) ^7/« exponat arque de5cril?at. ?erperam autem^äc 
conr?a1'ionlrm leAes (b) aliqui LUKI. ^  vl^Ivl nol^rarem 
appellant. (^ioitidemjuäici0(c)A//c^/^/?-
S^«^»^corrupte (DUK^^I^OI^.^! 3ppeI1icari censeat, 
idäcxIiorum cenlurXpermitto,qui(zerman08 nomina äreZio-
nlbus äuc^a extendere, atque annexo(-ermauorum voca!?u16 
Land (ur ex^uiscikTttWand/v^l Teutschland) pronunciarö, 
ex eorundem dialec^o non iAnoram. 
§. VII. 5?eque id nesciunt incolse, dum dialecium kanc 
ad luumquoqueiäiomarraxere, 6cliuju8nomini8 provmciam 
Klll'v StMMe / ad imitarion^m quali conformare voluerunt. 
lUudveroKuN'StMlMs et^mon , quodn0nnullo8abi!liu8 
idiomariz Kml' (ubi) öc Smmlt ( terra ) conilare memini, 
' quali primi ejus invencoreSzterramquXrenteZ (Ktlpv StMMe? 
udi terra?) in banc reZionem delapli fuermt, inde nomen 
impoluerint z idinqu3m cumf^dula conjunAum cK, Lc ne o« 
perXquidemmibi pretium videtur, nunc perlcrutari. Ltlita^ 
men Wid Semme (I^ivoniam) a medio quali inter ^Lliiam, 
8emAa1!iamve litunominari, öcturoconcedi, limile a liquid 
de exiKimari pollir. De qua reAe, etlia1ia8 per-
peramtraden8, 
„ inquit,eli I^ivoniXpar8ilicdic^a, quali terr« üni8: (^uailnem-
xe,SeMM(6 Güls, ^xinde liquet eriam, minu8 accurate di- ' 
ci nonnuM 8L^IQ^I.I^!vl) quali quid QalÜX prXsekerret; 
Lc minor, id fecilse Virum ceteroqui eZre^ium 
dum 8emiAa1!o8,mquir,8enoAa11o8 al.atini8 arbi« 
), tror appe11ari,quod ex^allorum Zente provenerint,ac ditfuti -
L llnc 
^s) Dr/t« e?" (^.225.^. !46.(b)^«-
7 MtzcluoämaMis oUm Agmimdus ItaUam valiarint , Urbetn 
,/l(omAmincenc1eriNt, Lcl'lirzciASiZc multas Pentes c!ii?uiäe-
,,' rinr,mellent(Z3ll0.Qr«ciLcc. 8eno <7-zNo^ equic^em, (qui 
Lcl32l1i8enone8 A8eno-(^Menle5Äuäinar) 65 
xerpetralse IiXc,nemo kacile inlicias iverit,co!-iirmanuba8 in-
primiz iä iplum (a) /> 
V/ck5S/?o,(f) O/'s^/ss , alüsque non 
pauci8. in banc usque parcem muncii excurriile eoSzterrXVZ 
occupat^ale nomen indiäiile, necve^i^inm I^Ii^ori-
COZzquoä conkirmet,nec 8^^cbronismu8v2ticur, neaue iermo-
niz argumenta concedunt. 
M/-
^5/ reuni0ni8 
^ §. VIII. I^unc vero fra^io cortice, ssc^jz^ue qus.li putA-7 
rninibuz, nucleuz iple äuoI)N8 veluti conciiri polle tbemaubug-
„ videtur; qnorum alterum quiciem veram^x>r0pri2m,2rque^ 
), aäeo primXvam Dentis oriZinem inä^Aet, slternm vero, u---
z, trumincÜAenXlintlncolX, dequorumnunc primorciiizcon-^ 
„ üet,an veröal!eniAenX,6iscntiac2Lper5equÄmr. veprimo 
' quiäem,Ob v3ria lententl'Arum äivortiz,non convenitomnino 
!nrereruäitQ3)Iiquetramencert0, VL^ILOO^U^ Zenteman-
liquillimam eÜe^L addnci^polle, quX bancterram Kemper co^ 
luerit Lc kabitai it. Huc recie^nt omninm, quotquot res <Üur-
lanäicaz velintranlitusaltemAttiAerunt, suffraZia, öcczuibu^. 
^^q^^^tiaMzVelinLidenti MO(1()z5^ eurIIm>.Ätqne obiter conti-
' . - Zir, 
' (s)I/6.^III/^^.. 6-II (6)^.1. 
MI. se) I./6. II. 0^. ^ 'MI. (f) ^  
' ?js^M5xce?M. 1.?^, III, III. " 
Ait,uruliquiääe FLMiz NQlirToriAineirzäerent, Venedis-ianö 
eamacceprzm5erunc. 8ui?!^AAtur periritl:mu8 Veneäor^um bi-
sroriX(a)FL/^?'/5/5, 6i^oZ m-^äo Veneclo^ (qui A VLI^L" 
6c VI^OI promiicue apuä 8cri-
,, prores audiunt,) totüm 8mum Veneciicumnon in^aditalle 
,, mo6o,seä s^marieidem nomen äeciill'e ex?/s/e«?-es, 7^5/'/s, 
^ a!uz äenwnArac. ^ cceäit^q uo6(b) 
exprelsö tinum Veneäicum Iioäie duriensem,ä. 
„ l^unornm^eAionezVulAöEUl'laNd/nuncupzn aäserat. Uc 
ne äicam, quanrum ponäens ea arßumemA IiAbeanc , quX(c) 
.'c'/ttv^^.äe oppiäi amnizque LurlÄnciorum ZJlNdilU (gentt 
Wmtt ) nowinidus, A Feme Veneäorum Antiqua acceptis, Lc 
sänuccium r^renriz, superliruit. I^ulto minus bic repetere 
ovu8 eti^quoä äoöiillime (6) 6'^/'/'/. Havtknech in kanc 
iemennam iLnbitiprodarqueex ZrZumettto succini, quoc!,coI^ 
,, 1'.Alquonä2M3puci Venecios soIitum,?oet!8 fabnlarum occa-
„ lionem äsäir, utVenens^enerizve aciscriberenc, quXV^ne-
„ äi8 8arm2t^! um populiz eranr tribuencia. (^on5erAntU5(e^ 
sx)7^c//^/, (i) 
(!<) (I) 
/-?/?. (c>)5^5" 
(p) Z6 zlii ^lurez. 
§ IX> . ()uc>ä c.im od!u5t2nre nemine^er 5e clarumzper-
«tumve lir, AL omnino öubi^.cwne cateat, inquire^äuni 
por-
(Ä.Iv ,'6.1 II./>^ 5 (!?)/» ^ r/f. </s . 
//. ^ L/I. 7-s^/p. I"SM. 
' /o/. 66. cs. (c) I./6. III. >111^.6F9. (cj) ^5 
26. ^?/>. 5^. (f)H//?o»-
. Xl/I. 15«^/ 
I. I./6. I. /o/. 2. (i) ^ 5o/o^. ^5/?« I i^. Z/'. 
. I^.-/o/. 9./c>. (^/». II. ^'j/I. (I).' 
? « s m ) ^ o ^ i « e  L o / 1 5 » / .  L ' / ^ . / o / .  2 .  s r i ^ ' « t ? e o -
!46. (0) t/e co//^.(7^m. I.i6.1/./>^. 9k. (?) (75^ 
F. 
porro In Venedorum,onAmem eK , ut !ic per Zradus quall^. 
idencidsm,ad primum terrae Kuju8 conditorem ascendamus.. 
Venedamvero^emem a8armari8 orirmdamelle, cot8cripto-
rumürmantsu^aZiaiurlucem 8o1iaddere v.elle viderer, llic^ 
probandurn susciperem, quodjam diu ante meeruditi Komi-
NL8 confeäium dede; unc: 8i cui tamen bancoperam sumereli-
beat,prX^O eruntsa) sb) (c) 
(6) , aucpocius reöriusve. 
^/^aliique complures. 
^ §. X. Kec. tamen nobis advej?ladur ^i) > ciui-
„ Universum Venedorum ?en^orumczns ö6alibi5l2vsrum ^en-
„ tem (eadem ori^ine ) ab Lienens, ortam esse, judicav, c^.lO5» 
), I^srodotusaErmavex ^ liaeAre!?c>z Ä> lü^rico co^.seditle. 
„ paulo poli)Nequaquam,ait, ülisallennor-, qui'aikrmant/e!.!-. 
„ ?olono8)leu VenedoZzseu 8lav^o5i8e^tKiL3m Zentem ells ^ .led! 
„ ab Irenens propaZati reAnan.mti ö^inIII^ric0)6^.in8armalia,. 
), Lc Kespub!ica8 ma^no conlijio conl^ituerunt. I^amque idi 
taltemnon impedir,quo minu8 dicamu8, A Generös ex?apki!a-
xonia inda8 Lc vicinas LuropX oras eArello5)8armatarum no-
men adepros eile, atque sicne.?ki1ippum czuidem Venedorum« 
ori^inem 8armati8deneAare: 
§.XI./ ^lu1tominu8Nobi8oKcLUnr;czuia(IdrmÄni8Vene--
dorum ori^ines repetunt, quos manikelium eli,impin^ere in; 
^copulo8,6c ire in prXcipitia, arczue ut dicam, czuod res eli, con— 
fundereV^^Ll)08cum ^ ^l)^;8, (aüiVandalios^Van-. 
de1o8)Vandil08),V2ndu!o8)Vincii!o8zVinu1o8 öc Vinilo8,(k) 
(sMo^/>5.1/6. III. sk) M.>^5. I/s. 1^. ^ /. ^ /II. sc) /» . 
Ls/o?-.I>/6.1.^ö/. F. (6) t/e o^. 5o/o«. 1<6.1. ^11.. 
/-/. (e) n 1/6. ^11. /o/. 4/. 6» d^.IX./o/. 
/» /. T'e/i/p. /o/. ^) t 
/o/. (j) /« A^/o««?» <ö- <?e»5/«m 
/t»/«/' I'sm. I./o/. 1/6.1./^. /?.. 
MM ß-e/kxn äixit,) qui 0riZme,?arennku8,1oc0, IlnAua) morL 
Vuz in^irutisquea Veneäi8 äiliin<!ti, QermanXqne oriAmis kue-
nmt.?rout ex (a) (d) 7I55//S, (c) , (ci) 
/7,LS)(e) (5)/Vscs/>/s> ^ (k) 
Aliiz'que, nemini fscile non conliat. Veneäo8 antem oriun-
äo8 elfe 2. 8armati8,nec Qermani8 aälcridi polle, enumerati jarn 
lupra 8criprore8 acl unum omnes conceciunt. tlinc eciam 
Veneäos a Vanäalis lecernunr accurari äiliZentesque Tutores, 
si) , (k)5^e^«^,6cAlii,cÄNtöque aämo-
nenr,non oporcere non äillinAuipopu1o8)quo5,ve1 me racente, 
mi^rarionum dilioria clil^inAuit; quorlum viäeatur I^zgnuz 
8L^U^^5^LI8WIUF)^?rTceprc)r.meuzXvicernum colenäuz 
amanciu8ve:. 
§. XII. (m) 7^5/^' ceteroqui locum, quo Veneäorum na-
„ tlOnem (lermaniz JN 83rmaN8 aäscridat , 6uditare seäicic, 
eruäire inrerpreratur (n) ^)Ü^t?Nl)ch /"6um non ea-
„proprer äuditare l'acimm annotac,ac li neZare ve1it,Veneäo5 
z, oriZinem luzm ciedere 8armari8; (iä enim iplumconcecjere, 
), inczuit,existimo,) le6'eo,(zuocI racione ÄomicilialiAenäi (3er-
„ manicam in Ü8 animac! verrerit. (^uanquam6c kic contn^X 
nominum rationes extanr apuci aliczuos, 6um promiscue utro8-
que popu1o8 llimunc, 6c Venecio8 5uk Vänäalorum, Vanäaloz 
viciüiin sub Vene6orum nomine venciitant, exponuntque; Ira 
namque äc Veneäi (3ermani,6c Vanciali 8armacX (quoäramen 
coargui äebet, 6c sine conkutlonis nominum patrocinio äiHum 
volo) nuncupari pollunt^ 
§. XIII. I>Iunc cum aä'8armata8 pro»re6iör, oräiniiat- -
„ue intiiruri ratio poKuIat,utqui8N2m 8armacarum?ater,qui8-
L z -  v e  
, > <ie (c) Isc. c/>. (6) Lxs-
6c? M. I/S. C^/>. L^^III. (e) ^5.1. //. (f) 
I I 1. I^'6. II/» 
^1. (i) i/e s?-/x/»e ^  ?o/o«o7«M /. /s/. /». 
Lö^o». I. <7^. 11.'^. ,?. 
^ / 1!^. (m) ^ 
(y) t/e . 
conä!tor exliiterit, accurAtiuspaulo exponsm. ?r!mo ve-
r6 omnium,removencium kic eli , quoä^eroäotum tenli^e 
(a) annotat, quocique ip5e in clubium vocat, 
6cczuÄNtumfadu1a6i^etal)Iiiliori^, clijuäicÄt; aclinimirumex 
^ma^onum cumproximi8 8cvtIi3rum2ccoli8 conArellu, ori-
unäi linr 8armÄtX. . Maxime liäem merstur) quoci cjo6ii t'ere 
omne8 concedunt /^armatas pro^natoZ elle, erli 
kamenaliqui, nec ii oblcuri nominis Viri,ä!^enti3nt. Inte5 
8^k^ll pol^ero8 sane numerac (!)) Os^e^zqui in kanc sencen-
z, tiamscribit; 8l3V08,inquit)6c Veneäos,iplo8 el?e prilcos Zar-
„ M2ta8,ve1ut(FrXciäicunt,8auroMata8, äisperlizque a turriz 
„kaI)^1onicXTcIiücat!one,poli6i1uviuM)Univer5XcerrT liomi-^ 
„ ni!)U8,dA8 org8 occupÄlIeopinamur,nonä.1'uilcone,5^ä2l) 
„ larmate 5eu 8anMAte,quem ^loles 6c^solepki.i8zTr?rX! 8cripto-
re8,Iliri6c^e^anili1ium, 8eminepotsm, I^OXpronepotem 
„ fuille memorant,nomen oriZinemq^e 6ucentezz peculiaria 
z, 6ein6e noinina eos vel 3 locis, vela x>rincwibli8,ve1 s'v evencu, 
„ aliquoM ützlibi lumtisse. quo llnon plan^p^rum tamen 
adluäit (c) /o^> äum/I'kuilconemQiZantem (3sr-
„ manorum 6c 8arm3tarum ?atrem,Lum viZinri äuciduz,8ami 
„fratris 5uineporihy,ex ^rmenia venillein^uropaM)primum-
„ que eorum vuceM)8armatam,funäctlIe8ÄrmÄtaz,pro1lxe tr^-
äit. Z^uic: tslilmonioacceäere viäsm'r nova quTpiäm ratio,ea-
queä^ ritiby^brXorurn tnmitnr,quoz in^irki.ianiA,parirer acque 
1n(!ur1an6ia,viAuilIe olim conl^tznec ko6ien'.im exlpiralle oe-
nitU5,vst^iZia proäunt: camque k^cfsciuntctiÄM 
5?/n, 6c quem!I1e quiäem (e) alio loco citac /). 
quiadli'rae1iti8,6u^tu 83lmanAllÄri8 in captivicarem traAl8,eo-
äemarAUmeato,eozclLrivant; quibus sussraZAturetiam 
(7^iöe//«F, koc uno zd iNis äivertri8, quoä ^ uä.^08 non A 
" - 8al-
^ ^3) ^1. !>//>. /o/. /5>5. (I?) 0? ^/'»e ^ ^5/?« ?o/o>/. 
I^'5.1. <7^. ^ 51/. /ai. /2. (c) Zo/o^»/1./6. /. /o/.,?. ?o.(6) 
i» (^?o»o/oF. )5. ^7-. se) ^05. 1.^. I. 
M/^ck'52/7. (f)il:dem eittfältlgen jedoch gründlichen Be­
richt und Bedencken vomUrspruilg desAgacund Bomstcms e. 11/I 
§Almana!Ul>L in captivitateMÄÄosjseä^lolata k^ietosoI/n^zA 
l^iroVetpalmno expuIlo8,in kas oras. venille eoncenäat. . ^ 
^ . §.XIV. ' enim ve.ro?, t?,qüo<i vei verica« exi^it, 
cenäum eK, rota äivinior lMoria rekragatur , neque 
cum es conZruum ä/o/Li sc /o/-^«F,aä quo5 ille provocat,ämn. 
rlTucorliorum ^s3ttnacem8L«iinepoxesli,.I^oackique prone^ 
xforemAominZc, seälacr^ <3eneli8 ^aUr.mzpkeren, 
elicim ^ m^rm?.pker Lcapuä ^r-ihes vel Ldaära-
M2Md ctuciit) laÄZN! k!ium,^berinePoMM)8a!Xpronepotem, 
.^r7^äc!?sZcii sknepocem, 8emi zmepotxm^' d^oZedi tanäem. 
rrinep0tem.iuiile äocst. ^ um 6^ ab ^ sArma^e -non 8auroma-' 
ms,leä ^r^motirZi, LkAtrAMotLtÄ8,(!dAtramord28, (^kätrimi-
nita^z sc<^Atriminirit25, ^rrzmit^zetiam äö^cirami^, 6ici. 
(?rXci8 6e6uLiquL,scIiQ8canäem ix>to8 3(! unum omnez fuille^-. 
lcicöexpiicat?(^uorlum lpeci^nret» 
jam (K) ve?d^ ejusäem Zotepdo oppotIt3:Lo3 nimlo plus prodo,, 
„ qui nimium remota conse<Iantur, urqui ex Lliavil^ cieciucit 
„ ö3b^tacs!i)sc8ZckaIica8 ex 8abtec^. Lr in ultimo 8?ptemri-
„ onL 0j)karira5 öc82rmÄt25 ab 0pdirscli!ättarmÄvec!^quiirr 
5, extremo ^ .uiiro liti sunt. ^c,ur verbo rem exprim^m, 8au^ 
i-omatarumpoplilinon äconäicore nomen, se^Ä moridy squoä 
luo loco äocebitur,) acceperum. (^uoä vero aä 
veriza rennet, non ZAnoscunt taerTpa^inX 1^aisconi8fr3trem 
<zuenäam,8^Iv!!nomini8, neque ultra äuo8 Sc MO-
numerant. 8in 8L!^lUIv1 intellexit >4?^/?///?^, 8e-
mu8 non ^.scenaciz 5rater,leä patruu8 M3ANU8, leu!ivi frses? ex-
Kitit,quoä ex sacro^oclice in vuIZu8 notum el^.ttluc! vero czuocl 
äe ritidus LdrXorum6icitur,furi1s eK,pioptere3.,'quoäma^ifc-
lwmeli, IapdetiAenA8,s:k8emit3rumLcc1eli^Uen28Aente.8, 
maximopere aikeÄalle sc Xmü1ztA8 suille instituta atque cere-. 
moni28popuIi san^iiori8, iäczuoäpsKaliosnuper 
eleganter ciemonlira vit. §. XV.. 
(a) »> II. ?/^. (d) /> 
. 5. XV. varietiamnonmüloZiquiöM^^l^ poltert' 
tatissodole^^^^l, 8lav08seu8armata8 äerivat08 cupiant, 
reLen(et)5c redar^uit <7s^F/? apu6 ( s) 505^»'/«/»». 
§. XVI. Ceteroqui eorum,' qüi in lapkeco ceu 8armata-
tum5onteacoriZineconveniunt,non unaeli eaclemczue cie^sa-
pdeti ti1Ü8 lenrentia. enim 5^/5 6s^/s» 8armaM5 inte^ 
ti1iv8 1)01)^1^1^ ^ avani8nepote8, japkeüque pronepoce8nu-
merat,uttelii8 eli (K) FFr^^^tt/.?Iure8 ejuzäem lencentiXviäe-
riapuä(c) ^ sme^^pollunr. läemque (c!) Voc^/7^^ alio 1o-
co,äu08 5a1tem5apketiii1i08,1'^^^ öc^/VV^^L^l innoKr^m 
miZralleLuropam an-nota^t,alio8 etiam (e)alibi recenler, czm 
sä^lZI)()8(aIvl^I)^I ^apdeci8 iüiooriundo8)ex?!inii,^te1^ 
Lel'roZi sulkragii5,8armataruminitia nata1e8czue revocant, 5^ 
. iplnrn ego iäem allerere doc ipso crederern, quoä 
„ kortö8armata8 exLkaläXo 
^ualil^eäorum re1iquia8 6ici,annoter,nili verdis proxime ame-
eeäentibu8,83l-mata8,?al-tdo8,!^ec1o8que ^ Kne8 pouü^quam e-
ju8äem 0riAini8fuilIe,jp5eexinäe co11igeret)3tque acieo priuz II-
luä in 6ubirationem vocaret. >lunc vero ?ki1o1oZica liitio-
riXimmiscerexropotiti rnei ratio vetat. 
§.XVII. ?Iure8 vero,imo vel maxirno8 calcu1o8 illorum 
urna dadet,qui in (lO^lLKUI^ ultirnarn8armatarum oriZinem 
reäucunt» etil tarnen in(-omeriä1ii8 nonuique acieo conveni-
snt,quan6oqui6emaIiiI^.I?I^^.1'ZIvl 8armatarum?atrem con-
^iituanr,alii vero 1^^10(3malint, plurimi 1^I^UI8-
leu «äeterminent. ^t (5) 
-'«/aälM^VMLIVl U8que,?^!MI kilium^ttU^LO^-
<zue nepotem äe5cenäit, quem !)an08 Lc Lzrmatarurn nonnul-
Io8,iinAu1atim ^ .IVOI>lZ8,Lri2^ero8,?0merano8 äcl^olla^enles 
tunäalle annotat. ^1Ü8 aliter placet. 
LZo vero nunc?K.IOKI duic tinem mo6umque ^ atuo,ve^ 
ra8 Zemi8 nokrx oriAine8 äiatribX?081'Z-
^10^1 re5ervaturuz. 
(-) v» 6-s^/>K.Flc. QS. M. 225. (b) loc. c/>. (c) IiS.1. 
c^.I/./oi. 2.«. (ä) Q'5.I//. c-/>.I />^. ///. (c)i^.c^>.^. 
